















































２．The Last Samurai （『ラスト・サムライ』2003年）１のCaptainNathan
Algren（ネイザン・オルグレン大尉）の悪夢




















































































































４．Back to the Future （『バック・トゥ・ザ・フューチャー』1985年）
　　タイムトラベルした主人公MartyMcFlyが1955年に出会ったアフリカ系
アメリカ人青年







































































博 士 は 推 測 す る。“The lettersdisplayacombinationofbothblockand
cursive.”（「その手紙はブロック体と筆記体で書かれていた」）“Itwould




























































































I’mall for integration. It’stheNewFrontier!”（「もちろん、泳げます。人
種差別反対！今はニュー・フロンティアの時代ですから」）と答えた。し






















































































Zemeckis,Robert（監督）Back to the Future 『バック・トゥ・ザ・フューチャー』
1985年字幕翻訳：戸田奈津子ユニヴァーサル・ピクチャーズ
Zemeckis,Robert（監督）Forrest Gump 『フォレスト・ガンプ一期一会』1994年字幕
翻訳：戸田奈津子パラマウント・ピクチャーズ
Zwick,Edward（監督）Last Samurai 『ラスト・サムライ』2003年字幕翻訳：戸田奈
津子ワーナーブラザーズ
